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能をJohnson score（ 0～ 5の 6段階）により評価後、さらにL3レベルの脊髄を摘出し、組織学的検討を行っ













































後と48時間後の後肢運動機能をJohnson score（ 0～ 5の 6段階）により評価後、L3レベルの脊髄を摘出し、
組織学的検討を行った（各群n=10）。実験 2 では、虚血中から再灌流180分後までの脊髄内free radical産生
量をmicrodialysis法を用いて15分毎に測定した（各群n=5）。筋弛緩、人工呼吸下にL3レベルで椎弓切除し
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